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Negociado 9!—Circular número 394.— 
El Oficial primero del Ministerio de 
la Guerra, en üeal orden de 23 ¡de 
Agosto próximo pasado, me dice lo 
siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr.. Ministro de 
Ja Guerra dice desde Gijon con fecha 
20 del actual al Director general de 
Administración militar lo que sigue; 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) 
de la comunicación de V. E. de de 
Julio próximo pasado, con la que 
remite original el expediente instrui-
do á consecuencia ae Ja disposióion 
acordada por el Ca p i tan general >ide 
Andalucía en 40 dé Abril,último, para 
que el dia 17 déLmisrüo mes se ad-
ministrase la Comunion Pascual á los 
enfermos del Hospital militar dé Se-
villa; proponiendo Y. E. que se aprue-
be el gasto caiisado en esta función 
religiosa, cuya autorización no hubo 
lugar á solicitar préviamente por la 
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premura ¡del tiempo: enterada S. tt; 
y en atención á las circunstancias 
especiales del caso y al sagrado ob-
jeto de aquel religioso acto, ha tenido 
á bien dispensar su Real aprobación 
á los 3,232 rs. que según la cuenta 
documentada importan los gastos, de 
cuya suma deducidos 538 rs. 67 cén-
timos, con que por su parte y cótno 
obligatorio contribuyó el asentista del 
establecimiento, deberá satisfacer la 
Administración militar 2,693 rs. 33 
céntimos, que se aplicarán al ctifi-
tulo del material de hospitales, lo 
mismo que los 4,151 rs. que según 
V. E. manifiesta se han reclamado 
en este año para la celebración de 
los Santos Oficios de Semana Santa 
en la Capilla del Hospital militar de 
Algeciras: pero considerando indis-





slvd per raff-Rufor 
tes de este Ministerio, no se autorice 
gasto alguno que no se halle incluido 
en-pre&HfHiestey-eft cuytt tlispostcion -
sin embargo no se comprenden los 
que en materia do orden público Be 
originen á los Capitanes generales de 
los distritos, con arreglo a las instruc-
ciones que al efecto tienen comuni-
cadas.—De Real orden , comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V, E. -para su conocimiento y efectos 
correspondiente^.» • !. u; > i 
hc lie qud> traslado á 'V. S» para m 
conocimiento y demás efectos. 
) «Dios giia ríde á V . S . muchos años, 
Madrid \ \ de Setiembre de 4858. 
r.ui c jfiifaifc'f AoifiuíKOi) íil opi 4iáfflíiíi 
El Brigadier. .Sfcreltrie!e^ rgndo del despacho, 
mteaíñ tím Jowfc.Qervmo. 
otlnd tjü noiofisiioJüü iwrn . i^oigitoi 
el ¿finí 'VlH'jfíifjiT£li)if»> • itvui 
Dirección $Mral efe InfantÁ,-
Negociado 40.—Circular número 3%, 
El Sr. Oficial primero del Ministerio 
de la Guerra me dice de Real orden 
en 3 del actual lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice desde Gijon con fecha 
30 de Agosto próximo pasado al Di -
temor Comandante general del cuar-
tel i fe Inválidos lo siguiente: Ente-
rada lia Reina (Q. D. G.) de un oficio 
del C&pitan general de Cataluña de 
feoha * de Julio último , participando 
á esj¿ Ministerio que el dia 2 de Marzo 
del presente año el cabo segundo y 
artillero primero de la segunda ba-
tería de la segunda brigada del pri-
mer regimiento de artillería Ramón 
Casaban y Marti y Simón Vicario 
quedaron inútiles en la plaza deTor-
tosa al efectuar una salva de orde-
!¿in^a, sufri 
¡ion de 
ido la d 
i*mitrda y¡ 
sft na servi 
bos interesados tengan ingreso en el 
cuartel del cargo de V. E., como com-
prendidos en el articulo 1.° delTegln--
ipeoto de de Noviembre dei.ljW, 
dignándose.¡disponer.al propio tiempo 
que la gracia otorgbda á losdosíndi-
viduos citados del cuerpo.de artillería 
se haga extensiva al soldado del se-
gundo batallón del regimiento de in-
fantería Castilla, número 16, Fran-
cisco'Vid Fernandez, que inuiili-
zado po^ia: litiga del Servicio ha su-
frido la amputación de la pierna u-
qtoiéhla , y'-se ballá también eofflpwnf-
dido-en el a r t í c u l o - d e l reglatm»-
to.—De Real orden, comunicáda"|tor 
dicho Sri1 Ministro, lo tragladoaV.E. 
para su eonocimifento y éfecM»1^ 
respondien m >por lo qu& tf éspebtó 
individuo dél arma de'su crirgtt.'p 
Y loitraslado á'V. vS, para 
nociítiie^toíy éfebws cérí^uientéi 
5*7 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid de Setiembre de 4858. . . .. •: f i ¡ : • • 
El Brigadier S e c r e t a r i o oneargado de l despac i to . '' 
• Tomás Cervino> 
fi,»' i! «i; • 
• ! . • ' • f i <>.'}, 
' Dirección general de Infantería:— 
Negóciiidó7í—Circula riümero B<K>.— 
El Sr. Brigadier Oficial primero del 
Ministeriode la Guerra, con t'échá 30 
de Agosto último, mb comuniéá la 
Real orden siguiente: 
1,1 «Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
b Güerra dice desde Gijon con fecha 
26 del actual al Capitan general de 
Andalucía lo que sigue: El Consejo 
de Guerra de Oficiales generales ce-
lebrado ert la'plíiza de Sevilla el 
ileFebrerb próximo pasado, para Ver 
sf fallar la causa instruida contra el 
Teniente de Caballé Ha graduado de 
Capitaii, D. Juan Herrera y Cortés, 
por habfer resultado en quiebra al 
rendir sus cuentas, como habilitado 
(pe fué én ul and último del escua-
drón dé remonta de Sevilla, prenun-
ció la Sentencia siguiente: Lp ha con-
denado v condena el Conejo por 
unanimidad de votos!, ;V}que él Te-
niente D'! Jüan Herrera y CoKés'síi^ 
b la pena do seis anos de presidio 
y privácioh de empleó, arreglétidosé' 
•i lo prevenido on el artículo I i , tra-. 
lado 1.°, título IX de las léalos or-
denan/lis del ejército, por babor mal-
vendo la cdhtiílad dé 133,55?) reales 
T Í <'''11 ti OÍOS , sioiulo en el a?io a n t e -
rior habilitado. del referido estabfc't;i-
tfléhté; y q d e 'la ca j a se r e i n t e g r e dé ' 
la éantidad nial v e r s ó l a oh la fo rma 
f{ue se expresa oh el referido anieb-
lo. Y enterada la Reina (Q. I). G.) á 
quién he dado cuenta de la causa 
(1onfol*me coU .el dictamen del Tri -
enal Suprenio dé Guerra y Marlha, 
h& Servido aprtíbai4 la J)reinsérVa 
sentencia en cuariíó á la pena im-
puesta al Teniente Herrera, modifi-
cándola en lo que respecta al reinte-
gro de la cajá, pues es la voluntad 
de S. M. que solo sé exija responsa-
bilidad á los Jefes y Oficiales electo-
res del referido 1 habilitado por la 
cantidad de 10,222 rs. y 2 céntimos, 
psrtenéoientes ñ los fondos reglamen-
tarios del escuadrón, efectuándose en : 
la forrfíá qué'p revíeíití la ordenanza, 
y qüe los 123,333 rs. restantes, pro-
cedentes do la remonta generarse 
deduzcan de las existencias de esté 
fondo, autorizando al efecto al Di-
rector general de Caballería para que 
ordene su baja en el referido fotido 
genera] y descargue til eScuádron de 
Sevilla de lá responsabilidad que'le 
resulta por el expresado concepto. 
También se ha énterado S. M.'tte una 
instancia promovida por el Teniente 
del regimiento del Príncipe, tercero 
de caballería, D. José Fernandez Po-
zas, defensor que fué del acusado 
HerroVii, en solicitud' dé que Sé irt~{ 
dulle á este dé la pena corfWI*al;y 
S. M., con formándose con lo propuesto 
por ol citado Tribunal Supremo de 
(iucrra v Marina, al propio tiémpo 
(pío so ha servido desestimar dicha 
instancia , lia tenido á bien mandár 
que ol Teniente 1). José Fernandez 
Pozas sufra cuatro meses de arresto 
en un castillo por haber contrave-
nido á lo n1 andado on las Reales ór-
'denés dé r¿rdé Febrero de I776'y 6 
de igualhieS de 1790.» ' 
Éo (ju;> traslado á V. S. para su 
¡conocimiento y electos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años, 
Madrid fYde Setiémbré'de 4858. 
'>!. : »., l.'ííl r .'i| Irt í^íil ' iilüT'J X i- • • l) 
El Ur¡3«dier Ktíoret.irib ctofargatío del despulió. 
| u i í ' « ia j aií] 0»''* l •.I o-jllü' h 
• r m . Tomás Cervino. 
í , « I '.! :í v/js&ti i-; .Viril] oir.-'uit «¿ib 
\' . | I - -;» fftfupl.GU'j '>)» - íin >1 ( Xi« aosOiij 
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Dirección general de Infanterw.— 
Negociado 5?—Circular número 397 
El Sr. Brigadier Oficial primero del 
Ministerio de la Guerra, me dice en 
Real orden de .21 del mes, próximo 
pasado lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de 
la Gobernación del Reino, con fecha G 
del,actual, se $ice al Sr. Ministro de 
la Guerra lo que sigue: El Sr,,Minis-
tro de la Gobernación dice cpn esta 
fecha á los Gobernadores de las pro-
vincias lo siguiente; No habiéndose 
cumplido en algunas provincias con 
lo que previenen los artículos 4 8 y 19 
de la ley de Milicias provinciales, la 
Reina (Q. D. ( i) deseando que se ob-
serven puntualmente los preceptos <ie 
la ley r y considerando que el alista-
miento y sorteo á que se refieren di-
chos' artículos no. pueden verificarse, 
i ".i.-: -iTl i. en los plazos en ella fijados, por liaTl 
ber ya trascurrido algunas de ellos, 
se ha dignado resolver que se proce-
da á practicar las referidas operacio-
nes, con arreglo á las disposiciones 
siguientes. 4.a Subsistirán para la eje-
cución de estas operaciones los mis-
mos distritos municipales y la misma 
división de .secciones de distrito que 
sirvieron para el último reemplazo 
del ejército activo, aplicándose como 
en este todas las disposiciones del 
capítulo 3.° de la ley de reemplazos 
vigente. El alistamiento para las 
Milicias provinciales en 4858 se for-
mará en todos los pueblos en que 
aun no se haya verificado, desde el 
dia 46 al 25 inclusive del mes que 
sigue, tomándolo del padrón ó pa-
drones generales del vecindario for-
mados en el pño actual, y teniendo á 
la vista el alistamiento de los mozos de 
20 años (hoy de 22) que entraron en 
el sorteo de 1856 para el ejército ac-
tivo. 3.* Serán comprendidos en dicho 
alistamiento parala reserva: 1.° Los 
mozos existentes d e cualquier estado I 
que tengan eji la actualidad apos 
y no hayan cumplido 23 el dia 30 de 
Abril último. Y 2.° Los mozos de 23 
á 25 años cumplidos que no hubieren 
entrado por cualquier motivo en nin-
gún sorteo anterior de la reserva. 4.a 
Los mozos que se hallen comprendi-
dos en los dos casos á que alude la 
regla precedente serán alistados para 
Milicias provinciales aun cuando es-
tén sirviendo en el ejército activo, en 
la Armada ó en la reserva como vo-
luntarios, sustitutos ó por cualquier 
otro concepto y én cualquier cíase, y 
jcategoría . &in mas excepciones que 
las de aquellos que cubran plaza de 
soldado que les haya tocado en suerte 
y los que pertenezcan á la clase de 
Oficial del ejercito ó armada. 5,1 
Para la inclusión de los, mozos en este 
alistamiento se seguirá el orden que 
establecen los párrafos 1.° y siguien-
tes del artículo 38, (^ e la ley vigente 
de reemplazos; perQ teniendo pré-
sentela diferencia de edad que exige 
en los mozos sorteables el artículo (8 
déla ley de la reserva, y se deter-
mina en la disposición 3.a de esta 
circular. G.a Repecto el,modo de for-
mar y publicar este alistamiento re-
dirán los artículos 39, 40, 41 y 42 de 
ia xnisma ley de reemplazos, ta época 
en que lia de estar expuesto al pú-
blico, con arreglo al citado artículo k% 
será desde el dia 26 del mes. actual 
hasta el 4 inclusive del mes siguien-
te. 7.a En los casos dudosos sóbrela 
inclusión de un mozo en los alista-
mientos de uno ó mas pueblos, de-
berán tenerse en cuenta,con exclusiva 
preferencia, las circunstancias de sus 
padres ó las suyas propias en los dos 
años últimos, á contar desde w 
Enero de. <1856 á \ d e Enero de 1858, 
y no las que determinaron la inclu-
sión del mismo mozo en los alista-
mientos de años anteriores para, 
quinta? del ejército y de Ja reserva. 
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$} La rectificación del alistamiento 
del año actual para la reserva em-
pezará el domingo 5 de Setiembre 
próximo entrante, préviolos anuncios 
y con todas las demás formalidades 
que exigen los artículos 43, 44-, 46 y 
47 de la citada ley de reemplazos. 9.a 
Serán excluidos de dicho alistamiento 
aunque no soliciten su exclusión : 1.° 
Los licenciados del ejército que hayan, 
cumplido el tiempo de su empeño. 2.° 
Los que en una quinta anterior ha-
yan redimido la suerte de soldados 
del ejército ó de la reserva por medio 
de sustituto ó retribución pecuniaria. 
3.p Los que en 30 de Abril último no 
hubieren cumplido 22 años de edad.; 
4.° Los que en dicho dia 30 de Abril 
hubiesen-cumplido ya 23 años, á no 
ser que les comprenda el caso segun-
do de la disposición tercera de esta 
circular. 5.° Los que siendo actual-
mente mayores de 23 años y sin ha-< 
ber cumplido 26 en el mismo dia 30; 
hayan entrado en el sorteo corres-
pondiente á su edad en las quintas 
anteriores para la reserva. Y 6.° Los: 
que justifiquen que ya se Ies ha alis-
tado este año en otros pueblos con 
arreglo á la ley á las disposiciones; 
que anteceden para la quinta de Mi-
licias provinciales, siempre que su 
inclusión en el alistamiento de otro ú 
otros pueblos no haya producido' ó! 
produzca la competencia de que.tra-
tan los artículos 55 y 57 de la ley de 
reemplazos. 40. Si no pudieran con-! 
cluirse en el dia 5 de Setiembre, se-
ñalado en la disposición octava, las 
operaciones para la rectificación del 
alistamiento,i se continuarán en los 
dias festivos inmediatois hasta la con-
clusión'del mismo mes de Setiembre, 
anunciándose1 >1 fin de cada sdsion 
el dia en ' que se ha de celebrar la 
siguiente. M j Todas Jas Heclqmacio-
'nos é incidentes sobre el alistamiento^ 
de este año para la reserva se-enta-
blarán y Resolverán con sujeción á 
lo que previene la ley de reemplazos 
en el capítulo 7.°, excepto lo dispuesto 
en los artículos 53 y 54 , que no tie-
nen por ahora aplicación. 42. El sor-
teo general1 de los mozos alistados en 
el presente año para Milicias provin-
ciales se practicará en todos los pue-
blos del Reino el primer domingo 
del mes de Octubre próximo y dias 
siguientes que fuesen necesarios,: con 
estricta sujeción á lo dispuesto en 
los artículos desde el 58 hasta el 70 
inclusive de la citada lev de reem-
plazos. 13. La extracción de las bolas 
que contengan los nombres y núme-
ros para el sorteo se hará precisa-
mente del modo que exige el artículo 
61 de dicha ley , y los Alcaldes y 
Ayuntamientos cuidarán bajo su res-
ponsabilidad de que así se verifique, 
cualcjuiera que sea la costumbre que 
haya en contrario, sin consentir entre 
los interesados presentes convenio al-
guno que se oponga á lo mandado en 
dicho artículo. Y 4 4. Los casos no 
previstos en ésta circular sobre la 
formación y rectificación del alista-
miento y ejecución del sorteo para la 
Milicia provincial, Se resolverán con 
arreglo á lo dispuesto para casos aná-
logos en la misma ley vigente de 
reemplazos en cuanto no se halle mo-
dificada por la de la reserva.—De 
Real orden, comunicada por el señor 
Ministro de la; Guerra, lo traslado á 
V> E. para: su conocimiento y efectos 
correspondientes,)) 
Lo que trascribo á V. S. para el 
suyo y demás efectos, 
i» Dios guarde á V. S. muchos años* 
Madrid 12 de Setietnbre de 1858. i i , •• v •b í>. '-jíix: 'ful ')q¿ql u Ifit)' «•> •><• < • 
El &¡gMiet Seqreúno encargado del despacho, 
•I . f oh ojhogajsfc Í 9 $ ) ttftoÜ 
: v,,T Tofnás Cervino. ¡.^r 
»í> cni9!t % ¿VJ oJqob»' 
- • y\ flinnom 
e¡>jit)iUo.| 
•» rtoivMiidr'jiiO 
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: Dir$cciou general de Infanleria.-
Negociade 7?—Circular numero 398.-
EI Exorna. Sr. Ministro de la Guerra/ 
con íeoha 29 de Agosto último, n.c 
comunica la Real qrdeu siguiente: ¡ 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. 
se ha servidft«conceder, como gracia 
muy especial y sin ejemplar, a don 
Josú Rernat- y Homar, Jenienle del 
regimiento infantería ¿ e Sevilla, la 
dispensa de realiza?; el depósito de que 
trato la Real órden de 47 de Julio ú l -
timo, por haberse eéaado con Dona Ma-
ría Gristinajexpósity, 6Ín el competente 
, permiso, dteclarándoleen consecuencia 
comprendido en los beneficios del úi-
tiino Real decreto de indulto, y en el 
conccpto de que esta gracia se ha de 
entender sin opcion á los beneficios 
del Monte pió militar, á no morir el 
interesado en acción de guerra.—De 
órden de S. M.,, lo digo á V. E. para 
su conocimiento y noticia doj recur-
rente.» ; 
Lo que traslado á Y. S. para su 
noticia y fines oportunos. 
< Dios guarde á Y. S. muchos años.-
Madrid 42 de Setiembre de 4858. 
. , •• . < • ; i • : >'<>• Jm ¡'.i • 
EJ Brigadier Swrelíirio enca/gíidp del dcapaolio. 
Tomás Cervino. o í 
«¿nini? o? y* 
— t j ). jt lii ¡j i\i 1» r í>l>K#fHh ! 
Dirección general de Infantería 
Negociado 8?-€ircuIar número 390.^-
El Sr. Brigadier Oficial primero del 
Ministerio de la Guerra, con fecha 30' 
del anterior, me comunica la siguiente 
Real órden. r MI«*1! 7 O , • 
«Exorno. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice desde Gíjon con fecha; 
26 del actual al Inspector general de 
Carabineros lo siguiente: Enterada la 
Reina (Q. D. Q.) del escrito de V. E. 
fecha 3 del actual, proponiendo se! 
adopte en el cuerpo de carabineros el: 
uso del morrion ros, fundado en su 
ligereza, ilegibilidad y demás v^ nta-
jas reconocidas, así como también en 
la conveniencia de asimilar el uni-
forme de los diferentes institutos de 
un piásmo ejército, se lia dignado 
S. M. aprobar par? la caballería é /q-
fantería del cuerpo de su mando el 
referido morrion ros que V. E. pro-
pone, modificado con la supresión del 
cubre-orejas, y. debiendo ser el sprit 
y la llama de color carmesí,—De 
Real órden, comunicada por diclib 
Sr. Ministro ,1o traslado á N. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes.» . »¡ • H.'rt ;m n •! 
Lo qué sé hace saber para cono-
cimiento de los individuos del arma. 
Dios guarde á: Y. S. muchos anos. 
Madrid 43 de Setiembre de <i8o8ii 
oem lo r;bn-)t}(<itx> iipifw 
£1 Brigadier Secretario encargado del despaok 
fíi/J'•!> <1 • ivvfg k < .-¡r'wvir; 
Te más Cervino. 
<«"'• • : ; . 'u • f «Ííjaub (I 
i ..f> 
Dirección general efe Infantería.-
Negociado 4."-^Circular número 400.r-
ElExcmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 4 del actual, me dice de 
Real órden |o que sigue: 
«Excmo. Sr.: Enterada la Reina 
( Q . D ! G . ) de la instancia promovida 
por D . Agustín Salcedo y Mera, Te-
nientoquio fuéidel regimiento de in-
fantería Guadalajara ^número 20,asi 
como de Jó expuesto por V. E. ea ofi-
cio de .9 de Agosto último, se ha do-
nado rehabilitarle en su empleo, de 
que fué privado bl ser dado de baja 
en el ejércitoen virtud de Real órden 
de 8 cíe Julio1 anterior, mediante a 
que el mal estado de suisalüd no le.per-
mutió incorporarse al terminar .lali-
cenciaque estaba d i s f r u t a n d o ; siendo 
al propio tiempo la voluntad de b, in. 
que esta ¡disposición se publique en 




mo n^ etto que se verificó cuando tuvo 
efectqsttjjaja.» 
Lq que traslado á V. S. para su 
conocjmiento y debida puntual idad en 
el cuerpo de su mando. 
Dfos guarde á V. S. .muchos a-nos. 
Madrid 4 3 de Setiembre de 4 858. 
El Brigadier Secretario eneargadp del despacho. 
» &: * Ss fe (v 5 : \ 
Tomás Cervino. • 
.« ü. •; z, rr ¿ ^ - • ~' ^ * •» • ' •• 
•s r 
-- te -r 
-Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1 ."—Circular número 401 .— 
Por í{eaf resoluci'on de 4 del actual 
se fea servido S. M . la ¡fteina (QrB. G.) 
proíiibver. por antigüedad á Subte-
nientes á los-diez y siete sargentos 
primeros comprendidos en la adjunta 
relación 1 de la procedencia, y con 
destino á los cuerpos $ compañías 
que en ella s$ manifiestan. 
Lo digo á V. S. para su conoci-
miento , noticia y satisfacción de los 
interesados pertenecientes al cuerpo 
de su mando, y á fin de que el alta 
y Laja respectiva tenga "ligar en Ja 
revista de Comisario ¿el próximo mes 
de Octubre, y prevenga á los que 
han de marchar á (tros destinos lo 
verifiquen desde Iue;o, incorporán-
dose en : ellos con la prontitud que 
reclama él bien del Servicio. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid .13 do Setiembre de 1858r 
—i _ 
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R E L A C I Ó N nominal de las sargentos primeros á quienes por Real órden de 4 del actuú se ha servido -Arprojnorw 
por antigüedad al empleo de Subteniente, con destino á los caer pos y compañias que á continuación se expide san: 
— 
PROCEDENCIAS. 
Pl. de Valencia 
Regto. de América 
Id. de Africa 
Pl. de Ciudad-Real. . 
Re gto. de S. Fernando. 
Id. de Asturias. 








leí. de S. Femando. . . 
Id. de León 
Id. de Asturias 
Id. de la Constitución. 
Cazs. de Figueras 
Id. Barcelona 
Regto. del Rey 
Pl. de Tala vera 
Cazs. de Llerena 







D. Eleuterio Lozano y Gómez.. 
D. Prudencio Calvo y Ciria 
D. Jacinto Gómez y Almendros. 
D. Manuel Guin y Royo 
D. Pascual San Mateo y Pastor. 
D. Manuel López y Fernandez.^ 
D. Bonifacio Ruiz y Martinez 
de Pinillos 
D. Alejandro Zato y Seisdedos. 
D. Florencio Ra te y G a r c í a . . . . 
t>. Meliton Iturralde é Iturralde. 
D. Manuel González y Vivas . . . 
D. Ventura Perez 
D. Miguel Segura y García . . . . 
D. Manuel Ortega y Carmona.. 
D. Tiburcio Gutiérrez y Perez. 
D. Antonio Jimenez y Martos.. 
D. Bernardo Sánchez Perdido é 
lgucños. 
DESTINOS. 
— — o 
C o m p s . B a l a t i s . C u e r p e a . 
6.* 2.° 'Castilla. 
6.a 4.° B o r b o n . . . . . 
1 . a Murcia 
6.a 1 
2.a Infante 
V 2.° . Axnérica.1.-^. 
4.a 2.° Toledo. . . . . 
1. a 3.° 
3.a Cantabria... 
6.a 2.° Búrgos 
1.a Cazs. Llerena 
7.a Cazs. Alba Tormes 
o.a 2 . ° Infante 
4 . a & Rcv 
Cazs. Cataluña . . . 
6.a 2.° 
5.a Cazs. Tarifa.. 
- ••-• • 
P U N I O S 
' ¿ que deben mar-
char. 

















Eo marcha desdé 
la Coruüa á Ma-
drid. 
ce o 
Madrid 1 3 d é 
E l Brigadier Secretario enea 
S e t i e m b r e d e 1858. 
i-grado del despacho.—Tomás -Cervino. 
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LICENCIA. 
Por Real orden de 30 de Agosto, 
se concede cuatro meses de Real l i -
cencia p a r a restablecer su salud en 
Barcelona y Bañólas, á D. Victoriano 
Ameller y Vilademunt, Coronel en 
situación de reemplazo. 
f j " ) 
ABONO 1)JB SUELDOS. 
fo 
Por Real orden de 24 de Agosto 
róximo pasado, se concede abono de 
s sueldos que tiene en descubierto, 
al Teniente del batallón provincial de 
Guadalajara, número 38, D. Fran-
cisco Camino y Alvarez. 
Por id. id., al Teniepte del bata-
llón provincial de Tudela, número 65, 
D. José Fort y Escriba, por )a paga 
del mes de Mayo de 1 856. 
Por id. del 29, á D. Antonio Mora 
y Carratalá, Subteniente del bata-
llón cazadores de Chiclana, número 7, 
por la diferencia del haber de Cadete 
al de su actual empleo; 
Por id., se dispone que al Subte-
niente del batallón cazadores xle Ta-
layera, número 5, D. José Sotoma-
yor y Mantilla, se le acrediten los 
haberes que le hayan correspondido 
desde 1.° de Marzo de este ano en 
adelante, pero no los de Febrero an-
terior, en atención á que como la 
Keal licencia que se le otorgó para 
asuntos propios fué conmedio sueldo, 
y el motivo de no incorporarse pro-
vino de haber solicitado próroga, 
j^ sta hubiera sido sin él, en caso de 
nabería conseguido. 
ti A JA DE ULTRAJA». 
Por Real orden de 24 de Agosto 
ultimo, se dispone vuelva á encar-
garse de la caja general de Ultramar 
el Teniente Coronel de Caballería, don 
Jerónimo Santoyo, por haber termi-
nado el uso de la licencia temporal 
que se le concedió por la de 19 de 
Abril. 
NOMBRAMIENTO, 
Por Real orden de 4 del actual, 
se ha servido S. M. nombrar Ayu-
dante del batallón provincial de 
Baeza, número 76, al Teniente de di -
cha cuerpo D. Antonio Colon y Golon. 
REHABILITACION. 
• Por Real orden de 4 del actual, 
se ha dignado S. M. rehabilitar en 
su empleo al Teníante procedente del 
regimiento de Guadalajara, núme-
ro 20, dado de baja en el ejército, 
D7 Aguntin Salcedo y Mera, y en su 
consecuencia ha sido colocado en el 
de Iberia, número 30. 
L ' I •» 
- g f| 
INSTANCIAS DE RETIRO. 
Se recomienda muy particular-
mente á los Jefos de los cuerpos el 
puntual cumplimiento délo mandado 
en la Real orden de 28 de Julio de 
1846, circulada en 3 de Agosto del 
mismo año, á fin de que cursen las 
instancias ae retiro en la forma que 
la misma previene, sin esperar los 
índices, por ser de las que afectan 
inmediatamente á los iuteresados, sin 
dejar de expresar cuando son baja en 
el cuerpo, y acompañando tres ejem-
plares ae la hoja de los que la pro-
muevan según lo dispuesto en la Real 
orden de 28 de Enero de 1853, inserta 
en el Memorial de aquella época, nü-
mero 
, r 1 - ' • v^ '.vTM -^
* -v. MBPN 1 > J ' 
:r~ . - - . • -
. j 
P4 < 1 Hj 
i « s a e ^ -£•', 
p r a p É i 
» ~ r*" í 5 ~ ^ -4 - „ 
i J * j cv 
• íi • ^ rr - • ^ 
a a a I 3 r ¿ - r tí y Q Ü C r* -1 ¡  w —* - • — 
^ ' — * _ r , ; ¿ e ií 
^ rt a — o <A - v 
a ~ ® r - i r 
x s ^ ^  s 
RETIROS; 
J5 3 a ir 
z* » • I 
£ Z^CtZ £ 
71 ^ E." 
' r 
cr ¿ :r • 
.-vS = 
• - -i 3 —n -». 
¡¿olidas si los Jefes y Oficiales que se 
ó — - i - -
; 
~ **>> o 
~ a ' * C CT5 
— 3 ¿ c ¿ 3 3 , 5 a 
fies i miento Valencia. 
J Idem Zamora . 
Idem C u e n c a . . . . . . . . 
ídem Iberia . . . . i 
íi - iv ± 
ídem Murcia. . . r . . . . ^ . c . » _ a 
, GLASES. -I ai z o 
Capitan... 
Ídem.¡. . . . 
Idem 
Idem 
" KOHBRES. * 
' 5 i - s i ¿ q <w c, 5 s ® a s ~ * r^  - v u
zr-
- a X —• —. ~ • o 
D. Manuel GonfeíL Pajares.. 
D. Luis Clavo y Muñoz 
D. Manuel Quevedo y Araujo 
Br José Marin y M a r t í n e z . . . . . . . . . 7. 
iírn/cj véihn', 
vS = ® 
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mé y fuero 
criminal. 
m i 
PUNTO • o 
donde van á disfrutarlo. 
y 
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j^TQMV Bfit HE6LA1IBSI6 DEL CUERPO 
oj0U(í 1 uo a^siimki 
9b'/JÍuifNK* : Oífi jjj !•"> fi-]);<:'ii 
f.| Arb 431. Los Oficiales de sanidad 
tde los cuerpos tendrán la obligación 
de asiótir todos los días al cuartel, 
inmediatamente después del relevo dfe 
las;guardias\ ó 4,1a hbra^que el Co-
ronel ó el Jefe Icá designé; se pr esen-
-tar6n"á.!-'Sjur i legada: qi Oftcial de la 
guardia de ¿prevención i para «qufe 
se¡haga la señal- de visita ,que estt^ 
viéafij conven ida / y los cpíbos docuar-
(te|tíonducir¿n al local destinado para 
el efecto.«p los enfermos de sus'comr-
{Jlfeta ,^ ifevando qada oabo dos reía-
cwnüís uominplesy una firmada por 
el Oficial de semana y otra en blanco 
para qüe despues de practicado el 
rao'epochítieot® la firme el facultativo 
y-.Iop Galbos de¡ cuartel la entroguen á 
Jos respetivos Oficiales de semana, 
conservando;aquel las primeras en su 
|)oder. Aerificado el reconocimiento, 
•p^aráia á visitar en »sus camas á los 
enfermos que no hubiesen podido 
acudir »al sitio señalado, y dispondrá 
se , extiendan las bajas de todos los 
que deban trasladarse al hospital, 
.-..firmándolas y {¡expresando en cada 
HOa de ollas si la enfermedad es de 
medicina; ó de cirugía, venérea ó de 
¿jualfluiena .especie contagiosa. 
,<> Art. > En los casos de heridas 
¡y de enfermedades incidentales ó re-
•pentinas de alg<i*na ¡gravedad ocurri-
da^  eu el iuitervaio de» una á 1 otra 
visita, para duya curación fuese a vi-
sado ;ej Oficial de sanidad del cuerpo, 
después de prestar los primeros so-
Aíffrpp á jos pacientes, hará ique se 
les,exjtiendan; igualmente las bajas, 
acompauánd&Ios, si Jo Gonsidera ne-
cesario, y. dando parte al Jefe del 
TOXPP de ¡lo. ocurrido y de ías dispo-
sioipnies quo hubiese Wmadp. ',! ,, 
Art. 433,. Siempre qqe losantp-
eedentes ó circunstancias partícula^ 
-res de algunos de lop individuos que 
pasan a Y hb&pital púedun influir en 
el buen *&titó rW la cu ración,.él Ofi-
cial dé sanidad qrae firme la baja Já-s 
•man ifestaüá -por nied io de oficio > oI 
Jefe local,* quien las pondrá5 én co-
nocimiento idel facultativo encargado 
depsu;asistencia para que le sirta dt; 
gobierno.} > b «f?!« "•[ on 
•f Art. 13 i: Pa ra e vi ta r ilos "perjui-
cios que se irrogan á la salud y fuerza 
de los ejércitos y á l o s intereses del 
Estado de que los enfermos de los 
cía er.p&s que deben pashr á los' hod^ 
pitaies nq io¡ verifiquen tan* pronto 
como es -necesario, pa&nque-'puedh 
atajarse con oportunidad <á«curs<rde 
sus dolencias,; los Oficialés dévfcanidad 
encargados de la visita de los coa re-
teles y depósitos cuidarán de que en 
el mismo dia en que firmen las bajas 
á los enfermos pasen estos al hospi-
tal sin ¡excusa ni consideración algu-
na;; y casó de no Verificarlo darán 
parte por escrito al Jefe de su Cuerpo, 
a fin de que disponga lo coiiveniente. 
Art. \ 3ü. Los Jefes locales facul^-
tativos, cqn' presencia de las bajas de 
todos los entrados tin los hospitales, 
y por medio de las indagaciones cotf-
venientes, averiguarán si¡ los éníer-
mos han sido rebonooidos y pasadoá al 
hospital, según se previene en»el «re-
tículo anterior, dando parte de cual-
quiera omision ó falta al Jefe jdel 
distrito. 
Art. 4 36. Los dndiráduos de tropa 
que salgan de los hospitales deberán 
presentarle al dia siguiente de sil 
regreso al cuerpo al Oficial dtf sani-
dad del mismo á la hora de la visita, 
para su reconocimiento y démas efec-
tos convenientes»wv > ¡ , j ; , ;; ¡i 
Art. 437. . Los Oficiales de sanidad 
de los cuerdos asistirán on el cuartel 
á aquellos enfermos que no debiendo 
pasar al hospital por lo leve de sus 
dolencias, puedan curarse fácilmente 
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y en poco tietnpo con algunas pre -
cauciones y medios sencillos. ' 
Art. 138. Cuando el cuerpo esté 
de marcha, el Oficial de sanidad del 
mismo acudirá al punto y á la hora 
ue el Jefe señale para que sean con-
ucidos los enfermos; hará el reco-
nocimiento de estos y el de los que 
no puedan salir de sus alojamientos; 
extenderá la baja á los que deban pa-
sar al hospital, y designará los que 
necesiten bagaje. 
Art. 439. Para el mas cumplido 
desempeño del servicio facultativo en 
los varios accidentes que pueden so-
brevenir en los casos que se expre-
san en los artículos anteriores, ten-
drá el Oficial de sanidad de regimiento 
á sus órdenes los sanitarios que se 
designen en el reglamento de esta 
. clase. 
Art. 440. En todos los cuerpos y 
establecimientos militares habrá una 
camilla con su tapa ó cubierta pro-
vista de un colchon, una manta y un 
cabezal de lana para trasportar á los 
hospitales á los enfermos que no pue-
dan ir por su p i é , y un botiquín 
completo para atender á los casos le-
ves ó urgentes; y los Oficiales de sa-
nidad de los respectivos cuerpos y 
establecimientos cuidarán de que es-
tos efectos se conserven constante-
mente en buen estado y de que se 
reponga oportunamente lo que se 
inutilice.. 
Art. 4 44. Concurrirán los Oficia-
les de sanidad de los regimientos á 
los ejercicios generales que tengan 
sus respectivos cuerpos, á los de fue-
go, simulacros y demás maniobras 
que puedan dar lugar á desgracias 
imprevistas, llevando consigo la bolsa 
portátil, un pequeño repuesto de me-
dicamentos y demás medios á propó-
sito para socorrerlas en el acto. 
Art. 4 42. En las temporadas en 
que se crea conveniente que los in -
dividuos de tropa hagan uso desa-
fíos comunes ó de mar en el punto 
que resida el cuerpo, los Oficiales de 
sanidad de los mismos tendrán la 
obligación de examinar y reconocer 
préviamente el estado de salud de 
todos los que hayan de tomarlos, for-
mando una relación de los que deban 
abstenerse de hacerlo, con expresión 
de ias causas que se lo impidan. Pro-
pondrán á su Jefe los dias y horas 
de baño que consideren mas á propó-
sito, y acompañarán al punto que se 
señale á los individuos de su cuerpo, 
provistos de los recursos que consi-
deren necesarios, para poder ocurrir 
oportunamente á cualquier accidente 
que sobrevenga. 
Art. 4 43. Si notaren en la tropa 
alguna enfermedad endémica, epidé-
mica ó contagiosa, deberán dar parte 
inmediatamente al Jefe del cuerpo y 
al de sanidad del distrito, manifes-
tando su carácter , el número de int-
vadidos, medidas provisionales qtie 
hayan creido necesario tomar, y las 
que consideren mas oportunas y efi-
caces para contener los progresos 
del mal. : 1 
Art. 4 44. Deberán visitar una vte 
á la semana, y cuando el Coronel ó 
Comandante lo tenga por conveniente, 
á los individuos de s u cuerpo que se 
hallen en el hospital, y cuantas veces 
así lo disponga el Director general del 
cuerpo, y en el modo y: forrod que 
se determine , limitándose en todo 
caso á enterarse verbalmente del es-
tado en que se hallan , asistencia 
que se les dispensa y medios emplea-
dos para su curación, p u d i e n d o ha-
cer al profesor de visita las observa-
cianes que sobre cualquiera de estos 
puntos crean convenientes y oportu-
nas, y reclamando del Jefe local ia 
celebración dé und junta facultativa 
que decida, caso de no estar de acuer-
do con aquel, n ' 
m 
Art. 145. Tendrán Ja obligación 
de yisitar en sus casas ó alojamientos 
á (o§ Jefes y Oficiales enfermos de sus 
respectivas batallones (ó brigadas) que 
gusten servirse de sus conocimientos, 
así como á sus familias, y á la de 
concurrir á las juntas .facultativas 
que se celebren para la. curación de 
sus dolencias (4). 
Art. 140,. Será otra de sus obli-
gaciones examinar y reconocer e s -
crupulosamente una vez cada sema-
na, y; siempre que se crea conve-
niente, la calidad y cantidad de los 
alimentos que use la tropa antes: y 
despues de cocido el rancho; el esta-
do de los utensilios en que este se 
prepare y deposite, la disposición y 
limpieza de las cocinas, el surtido y 
la naturaleza de las aguas potables 
de que se haga uso, el arreglo y aseo 
dé las camas y cuadras en que duer-
me el soldado, la disposición de los 
comunes y calabozos, la calidad de 
lodos los artículos, comestibles que 
se vendan en las cantinas y todo lo 
demás que directa ó indirectamente 
pueda iníluir en la salud y robustez 
ele la tropa. Del resultado de esta re-
vista , cualquiera que sea , darán 
siempre parte al Jefe del cuerpo, y si 
hubiesen notado algunos defectos ca-
paces de perjudicar á la salud del 
soldado, le propondrán con el res-
peto y consideración debidos á su au-
toridad las medidas que consideren 
á propósito para su pronto y eficaz 
remedio. 
Art. 147. Será igualmente obli-
gación de los Oficiales de sanidad ele 
los regimientos evacuar los informes 
que les pidan los Jefes de sus res-
pectivos cuerpos acerca del sitio y la 
hora mas á propósito para los ejerci-
(i ) Deben asistir á las familias de los in-
dividuos de tropa.—Véase el expediente de 
asuntos1 generales 'de >4 855, número \ 0. 
cios de instrucción de la tropa, y pro-
ponerles todas las precauciones h i -
giénicas que crean oportunas para 
evitar durante estos actos cuanto 
pueda comprometer la salud del sol-
dado. • l • ; • 1 
Art. 148. Las disposiciones higié-
nicas que sin perjuicio del servicio 
militar sea conveniente tomar para la 
conservación y robustez del soldado,.» 
así en los campamentos como en las 
marchas, demás fatigas y actos pro-
pios de su instituto, serán tambieri 
objeto de la solicitud de estos profe-
sores., y deberán proponerlas á los 
Jefes de sus respectivos cuerpos y (en 
caso necesario) á los facultativos de 
los distritos de sanidad. 
Art. 149. Harán los reconocimien-
tos de inútiles y demás que se les 
prevenga con sujeción á la instruc-
ción que rija sobre la materia. 
Art. 150. Los Oficiales de sanidad 
de los cuerpos pasarán al Jefe facul-
tativo del distrito en las épocas qu<H 
la Dirección determinare, un parte 
detallado del estado sanitario' de los 
individuos de sus respectivos cuerpos, 
el extracto de las revistas semanales 
de policía sanitaria y cuantas noticias' 
se les exijan por los Jefes de s a -
nidad. 
Art. 151. En los casos de alarma 
ó toque de generala se presentarán en 
el cuartel con la misma prontitud 
que los Oficiales, y adoptarán las 
disposiciones convenientes para curar 
heridos y ocurrir oportunamente á 
los demás accidentes que puedan so -
brevenir. 1 - • 
Art. 152. Estarán obligados á 
cumplir las órdenes del cuerpo en la 
parte que les corresponda, á cuyo 
efecto dispondrán los Jefes militares 
que se les lleve la del dia como á los 
Oficiales. 
Art, 153. Los Oficiales de sanidad 
destinados á los cuerpos del ejército 
deberán tener y conservar sieitipre 
ea estado de buen uso una coja com-^  
pleta de instrumentos de amputación, 
resección, trépano, ligadura de vasos 
y cateterismo, y la bolsa de los portáti-
les, que presentarán al Jefe del cuerpo!» 
al tiempo de: tomar posesión i de: su 
destino..- ! >í> ;-/>ii>t i . n: i 
i Art. \ 54. En las diferentes forma*i 
cienes ordinarias que ocurran en 
tiempo de paz, el Oficial da Sanidad 
del cuerpo se eolocará á la izquierda 
del segundo .Comandante, observán-i 
dosfe lo mismo én. las marchas. Cuando 
el regimiento vaya reunido^ el primer 
Ayudante de sanidad irá á la inme-
diación del Coronel, y .el segundo 
ayudante con la guardia de.Jprerten-' 
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Art¿ 45o- En Ibs vivaques y cam-
pamentos ta! colocacion del Oficial tle 
sanidad será al lado ó á la inmedia-
ctafl del Jbfe que manda el cuerpo 
pal*a que.pueda recibir directamente 
sus órdenes relativas* al servicio sani-
tario, y acudir con oportunidad adon-
de su presencia sea necesaria, evitando 
astequi vocaciones y dilaciones funestas. 
Art. 15(>. En ausencids por onfer-!-
medad ó comision del servicio* sé siin 
plipán^mútuámente, los ¡Oficíalos ule 
sanidad de un mismo regimiento^! »wí 
en el caso de que esto rio pueda v e -
rificarse por estar separados los, bata-
llones ó ppr i Otfij causa, .el. Jufü dtíí 
cuerpo nombrará un facultativo; in-
terino con el haber ¿le 300 ns. al meái; 
que se abonaran por la Administran 
cU>n militar.'Igual abono se haj?áipor; 
la misma al interino que noiuhra.ml 
e\ .lele del cuerpo, j^ Opndfet'deba au-
sentarse, algún Ó/iciai Ue sanidad por 
haber sido, trasladado, á otroidesfeino 
y, no b a p en la localidad facultativo 
castrense que pueda suplir su falta. 
Si la ausencia fuese por asuntos pro-
percibirá el Oficial de. sanidad 
su »u«ld(> por completo , siéuáo:t!cí sib 
cuenta dejar un suplente que reúna 
cuando sea posible, los grados litfefói 
. rios convenientes, y merezcaapro-* 
bacjon del Jefe de sanidad- militar del * 
respectivo distrito. •uvv.-. . 
, tal/ í:í / t ¿ í ilinífel tu?. i, Qffinó i?r, 
Dd< servicio de Ibs Colegios y éstúblfa 
nofa< cimientos mil¡f<tfée\ 
.ff ¿LÍ'!(l ílofí fÜJí 
Ato. 157. ¡>Los Oficiales dé sanidad 
de los colegios y éstá'bléClmiéntos rhi^  
litares tendrán iguales obligaciones 
que los de los cuerpos y .'hospitales 
en cuanto süa aplicable á lanatdh-
leza y á las particulares circunstan-
ciad de estos establecimiento^. ^ i »> 
•i/' flfiij' ii*5 ?J. !i A - i'koí fil» ol) 
Del servicio sanitario de campaña* 
V t . | u J ¿ U ( ! b i t ! Í ' J 0 3 /i> cV'fcjltlil 
Art¿ 458. ' El servicio sáriitáHoferi 
campaña es el que se"desémpeftaí,por 
1©9 Oficiales y dehnas individuos del 
cuerpo de sanidad •militar- en los 
campos de batalla, hospitales detati-1 
gre, y ambulantes,^ y en» todos lb$! 
p u n tos i con»prend i dos• é n' el ted tro de 
la-guerra y. distritos de operaciones; 
y el objecto dé este servidlo, ki akteM 
tencia y curación de los heridos y 
enlbrmos que r^ulten dé. lo* comba-
tes , do los d i iet 'eiiMs moVimieritbs y 
maniobras del ejército y ¡de las pts*1 
vnbiones, fatigas y pena lidajde^á (juel 
en tales casos se ludían expnesttoí m 
militares. i>id »t> oorumbianoo ' /H 
i Art. 4U9i • Gnamíoüel ÍDirrátor^ 
ñera! rtíciba imticiii oíl¡oitfj dó li* 
macion d e u n e j é r c i t o de operadte^) ' 
! elc.YJirá Al tóihiflt(»r¡D (Id la Gderl'ada 
péopués t a del p e r s o n a l quo i orreepoii-
da para el servicio sanitario} roñar*1 
1 reglo á lo f u e r z a de quf lconste dicbti 
ejército^ d iv i s ionas euprpo que-lian 
de • formarlo , índolede; la guerra; 
t e r r e n o d o n d e h a y a n de operarlas 
i tropas y.demas ¡necesidades probables 
i del servicio. r/ jóii ^ 
Art. \ 60. Para el mando del ser-
m 
vicio sanitario de un ejérci to de opera-
• ^nínUn^P ,^ nnn rl ^  ] ^  TkUUk 
8 M e ' s ü p m b r tfesTmjtiaü del mismo 
jíérc'íto, (iébíéndtí iambtfen Ü^tíViíi^-
se á su inmediación , cuando h é c i r -
cunstancias lo exi jan , otro que le a u -
« V lfe sust i tuya en el c o n c e p l o d e 
&áM Jefe. « ' 
art . 161. ; :Se des t inará i jdémás el 
número proporcionada do médicos 
mayores,- p r imeros médicos, módicos 
de entrada y o! personal de f a rmhcéu-
licos convéniomo, todos los ciialcs 
femarán la Plana,WaVor fócultátifa 
de campana. b ¿ ú l 6 * 
Art. 162. t a k vacantes que en los 
hospitales de planta fija dejaron Jos 
profesores efectivos del cuerpo que 
pasdrí á / j femjtána , y fuere necesario 
profer ías sé c u b r i r á n ébh l adu í tá -
tiv^ c .nvii;.!..^ I Jo í w 
» cieuw.vufc ue i cuüi po. 
AHi'ffc*: Sí las nébesidades dffl' 
é^l* vicio del rilé rol IB dé opdracióríes 
ídftHB tales tffij no bastase el ÜW-
sonnl 'facultativo de planta W M 
p u t e a d i á ^ e ^ e ^ ^ c a m p á ^ , 'sé 
declarará1 "méÜicte He éntrala cféct i -
VUs 5 dos'facultativos aspirantes dé la 
I # í e l a pr ática V ^ e í ^ í d e r í M í M a 
I m i f r , 6ón o b j é t o ^ ' q i á é hiafé'hé'n 
I ti'tfémú, y »ih\t¡ A1 b l f e ó dé cih'tí' 
no fueran estos síiHcionteS so p r o -
pbtttlrá al Gobierno el ndmhramien[o 
de médicos y farmacéut icos ^rovifei&-
nales. 
Art. 164. SI 'áí las placas del d i s -
trito de operaciones fuese necesario 
valerse de facultativos civiles pa ra 
desempeñar el servicio de auxi l ia res 
en los hospitales de la mi sma , los 
nombrara el Jefe de san idad en igua -
las términos que en t iempo de paz. 
Art E í^e rv ic io nanita rio de l 
rhi&mo; en conformidad con las i n s -
trucciones y órdenes ijéj Bl^ect'oj /1¿$-
ta t i to; 
ademáá de las atribuciones, deberes V 
prerogat ivas de los Joles do sanidad 
mil i tar de las Capitanías generales en 
tiempos ord inar ios , los que la índole 
de lás coridiicíónes e x t r a o r d i n a r i a s 
V excepcionalés de campana 
clíünáii <oüuíví0íI4 Vioinmi N 
Art. Vf)7. Tendrá un secretario de 
la clase dé Oficiales de sanidad que 
nombra rá para el despacho de los n é -
, gocios d é su cargo, y los escr ib ientes 
que 1 tti?cesite, elegidos de' én t re los sa -
nitarios. 
Art. 1G8; É^^es idéñc ia ord inar ia 
del1 Jefe de san idad ¿era ii leí írimé4 
diacion del General en Jefe del &j tó J 
cito [ :y 'óua ndo Ia^ ^ [ A , {Ai i á : A** 1 
vici'o le obiígiu 
; dífWtfel ^ M i a r á n 
i d i ^ e g ú n d o M é ; 
! A r t . 169. ' EP yrví¿i<V dé s'iinidá'd 
' mi l i tar do Campaña se d iv id i rá en el 
, de hospitales *i)if¡taWs y en é P d e 
b r i n d a s san i t a r i a s de socorro. 
Art . 170. El servicio dfr hosp i t a -
b ' i iMíes H ó dé ^ M q h i ' 
Ar¿! m i ' TJ ^ s o n a l ® O f i c i a s 
y demás individuos del cu8i lp0 tífe 
s a n i d a d mil i tar e s t a rá obligado á 
pres ta r el servicio de estos hospitales 
con el esmero y p u n t u a l eficacia que 
reclaman las c i r cuns tanc ias a p r e -
miantes de campaHa. 
Ar t . 172. El r ég imen y orden in-
terior de estos hospitales será c o n -
forme y ar reglado á lo que las o r d e -
nanzas-de hospitales^miHteres d t r t e r -
rttt ;iM#nl í- ÜlXÚJi ffl 
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minan con respecto á sus diferentes 
clases en todo le que no se oponga á lo 
dispuesto en el presente reglamento 
y demás Reales disposiciones vigentes 
sobre el particular. 
Art. 4 73. El Jefe superior de sa-
nidad del ejército dotará á cada hos-
pital del personal de Oficiales de la 
Plana Mayor facultativa del mismo, 
proporcionado én.su número y cate-
goría á la clase de estos estableci-
mientos V á la existencia probable de 
sus enfermerías. 
Art, 174. El reglamento especial 
de la brigada sanitaria determinará 
el número de individuos de la misma 
que han de prestar el servicio en los 
hospitales de los ejércitos de opera-
ciones i con los detalles relativos á las. 
modificaciones de este servicio, según 
sean las clases de estos establecimien-
tos, fijos, ambulant9S ó de sangre. 
Art. 475. En el propio reglamento 
de la brigada se especificará también 
el órden y modo oomo se han de ve-
rificar las traslaciones de los heridos 
y enfermos de unos hospitales á otros; 
el personal de Oficiales é individuos 
del cuerpo de sanidad militar que ha 
de acompañarlas, y reglas para pres-
tarles los socorros que necesiten. 
Art. 476. En el caso de que al 
principiar la campaña no estuviese 
organizada la brigada sanitaria de 
que tratan los artículos anteriores, se 
nombrarán para el servicio de los 
hospitales los practicantes de medi-
cina y farmacia que fueren indis-
pensables. 
A rt. 4 77. El servicio de Iq brigada 
sanitaria de socorro es el que tieue 
por objeto atender á la inmediata cu-
ración y asistencia d,e los heridos que 
resulten de las acciones de guerra, 
Art. 478. A este fin habrá uníto-
tiquin central de la brigada que se-
guirá al cuartel general |del ejército 
y al cual se destinará el personal fa-
cultativo conveniente. De un modo 
semejante habrá botiquines afectos á 
las divisiones. A > s inmediatas ór-
denes del Jefe militar que mande 
cada una de las brigadas que com-
pongan las divisiones, estará el ayu-
dante médico mas graduado y anti-
guo de los cuerpos que la formen, 
quien mandará a los demás faculta-
tivos de la misma, y estos seguiráná 
sus cuerpos respectivos con los boti-
quines de cada uno. 
Art. 479. Siempre que una divi-
sión p cuerpo de,ejército se disponga 
á entrar en acción de guerra, se re-
unirán con el de mayor grucluacionde 
Plana Mayor, que liara de Jefe, los 
Qficiales de sanidad de las brigadas 
y cuerpos, llevando sus respectivos 
botiquines, y se situarán e n el paraje 
que designe él Comandante general 
y sea mas seguro y á propósito para 
establecer el hospital de sangre, y 
socorrer los heridos sin zozobra ni 
confusion, y ca§o d§ separarse algún 
cuerpo alejándose mas o menos del 
punto principal ele ataque, le seguir?' 
su respectivo ayudante m é d i c o para 
poder prestar sus auxilios á los que 
los necesiten. ' H. < f 1 
(Se continuará.) 
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